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 Sistem pengendalian memiliki peranan yang sangat penting di aplikasi industri, 
salah satunya adalah di scrubber dimana sistem ini menjernihkan gas dari kondensat 
yang terbawa. Pada umumnya sistem pengendalian ini menggunakan programmable 
logic controller (PLC) sebagai hardware kontrolernya dan menggunakan PID sebagai 
metode kontrolernya. Namun pada kenyataannya di lapangan, tidak semua sistem 
pengendalian dapat membuat sistem menghasilkan respon yang memuaskan. Hal ini 
dapat disebabkan oleh banyak hal, salah satunya adalah tuning PID yang tidak optimal. 
 Pada penelitian ini akan dianalisa permasalahan yang terjadi pada sistem 
pengendalian di industri yang menyebabkan sistem tidak menghasilkan respon yang 
memuaskan. Selain itu pada penelitian ini juga akan dianalisa sistem pengendalian 
tekanan gas pada scrubber dengan mensimulasikan model sistem ini dengan 
menggunakan software MATLAB/SIMULINK. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah dengan melakukan simulasi dan observasi langsung ke salah satu 
industri dimana scrubber dioperasikan. 
 Perbandingan hasil simulasi dari model sistem scrubber dengan data di lapangan 
dirasa cukup baik, karena pada penelitian ini tidak menganalisa performance dari 
instrumen yang digunakan, seperti control valve, transmitter, dll, sehingga tidak bisa 
mendapatkan hasil simulasi yang persis sama dengan data di lapangan. Manfaat dari 
penelitian ini adalah untuk memahami sistem pengendalian yang ada di industri dan 
mencoba mengaplikasikan software SIMULINK dalam mendesain sistem pengendalian 
di industri. 
 







 Control systems have an important role in many industries, for instance, a 
scrubber, whose role is to separate gas from condensed liquid. Typically a control 
system uses programmable logic controller (PLC) as a controller of the hardware and a 
PID as controller method. But the fact says that not all of the control systems can make 
plants react in a positive way. There are many factors that can cause this problem; one 
of them is poor tuning PID. 
 This experiment was conducted as an analysis about a general problem that 
exists in the industry that makes the plant unable to produce a good result. And this 
experiment will also conduct an analysis showing the control system of the gas pressure 
in a scrubber by modeling this system by using software MATLAB/SIMULINK. Some 
methods used in this experiment were model simulation and conducting observation in 
the industry where scrubber is operated. 
 Comparison between the simulation results of a scrubber model and the field 
data is good enough, because this experiment excluded conducting an analysis of the 
instruments performance which is applied to the system, such as control valve, 
transmitter, etc, so that it wasn't able to give good result. The benefits of this experiment 
were to learn about controlling a system that exists in the industry and apply the 
software SIMULINK to a designing control system in the industry. 
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